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Analysis of Diet Information in Fashion Magazines
YAMAMOTO Yasushi, HAMAGUCHI Ikue and MORI Yuki
Abstract : This study is to obtain, analyze, and consider the characteristics of diet information in fashion
magazines with high subscription rate of female university student using text mining techniques. Diet infor-
mation is published regardless of seasons, and descried about the method for eating and exercising to make
slim leg and belly. However, due to including too many emphasizing of the easiness and non-scientific back-
ground, requirements of health education for female health including eating and exercising and so on, is sug-
gested.
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図 1 上位頻出語と発行月号の布置図（最小頻出 40語）























図 2 共起ネットワーク（最小出現数 15））
図 3 頻出語のデンドログラム（Ward 法，最小出現数 35））
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